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iigft alel_einverstanden seln kann. fch habe aies afrch-luefirterhand-
/mLrgete j -J - t .
feh wiirde es doch fiir niltzlleh halten, wenn Drr Nagel selbst noeh
sehrelbsl, dtgg Du unbedine"b dlese Koirekturen an[ebraeht habent*lllst. l(imm bitte Bezug d.arauf , dass l[agel m11_gSgentiber von elnerIleuatif.lege gesc-hri,elen-hat. sehicke mir-doeh bitTe"auerr-itiajian;--Ieine"s grtefes. reh werde natti i i ierr wagei-wieaer *"rt""", *1* es um
\ 
-\ 
d'le*Abrechnung steht. Ieh verJierre unilgens-nieht ganz, wer eigentlich\- in Budapest Na-gel mitteilen kann, was aanais lgae ;;-5i"h-tiberwlesen
worden ist. $ehade dass Fu dariiber dgn 
-B_e-les*nieht mehi hast.Uebrigens, wenn Du wirklieh keine -n-euaufi.age;runsCnest 
, 
--",i 
t*orrst D*dies_!{ag-e-1 mitteilen und ihrn sol_ehe A._e_ndeiungen vorsehlag€R, die ftirihn die l{euauflage unlohnend. naehen. l{enn Du-es aber 1ie6'er vor-
aiehst , d_ass ieh qit ihur dariiber verkehre r so sende mir bltte di-eAngaben iiber d.ie Streietmnd{en die vorzunehmen sind.. I.,el-d,er besitzei_ch kein franzdsisches Exemplar.
Vlele herzllche Srllsse von uns a1Ien, auch an Gertrud.,
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Prof. Dr. Georg lukaes
S u d a p e s t  V
Se lgrad  Rkp.2 .V.Em.5 .
vlelen Dank fi ir Deinen Brief vom ?.3., den 1eh nach melnerRiiekkehr aus lei.pzlg und" Berlin vorgefunden habe. rn Bezug auf
{r" GeldtiberweS-sungen brauehst Du keinerlei Bedenken ha.bei. rn
cter schweiz r,qerden keine steueln abgezogen. Die ueberweisungs-
,spesen betragen 2.-- bis 5.-- Franken pio ueber-vrelsung, una6-hiingig von der Hijhe des Betrages. }er Schweizerfrankeil'sehelnt
mir mind-estens so sicher wle die I{estmark zu sein, noch sicherer
als der }ollar, sodass also Kursschwanknngen kaum'in Frage fourmen.Jedenfalls slnd sie nur so geringfi igig, d;ss-sie*nadjit -ras"Ge-"
wieht falLen. Trotzd.em habe ich nati ir l ich nichts d.agegen, werur der
Ziirich, den r.5.7 .60 T sy
I ieber Georgl
vertrag Belnen trfi.in chen mEiss Eindert wird. luehtEr
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